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•̂AsCjZ* . fitc fivefoo tv-C~tS7~rvls3> pi*iJZ*CLr Omv-oC
tt ^ S tfit. fa&y e<rm/riv44 fito  fi'A*£cee id  7&,
Ttcdf t ftce&nrnf It*  frtnn Sid* 7c Sidet SO a* t? 
TftaAc tt~ SeaS&at'd fitn/tvd »fis fiecry yvt̂ iC dr*
Sw£~ 7Zo . o f i * & r r *  Sy* tt~  ?n&y
firnoC  ’tJfc. JtT  i>» 7u> Tnc&no 6&y$**sfr
axe Trunt e x /it To Tfioy
Ttu^eJl c(cft*n.pTy u/unv 77u* ojlolcT? 
SiZU ,C LZijri, T fit, q fa itrflC  / frrx & l tt/u rrv  7?& 
Ct'7vcTxtTif7t trrr>Jy/f7% j 7ru4sie£c& f c tf& c it
P fv fu 'it' A J ^ 't& 'tc rrx c c  To i t f  C /jcTZno-iUrris
7nicC.ei£c fafa, fp* 7& 7% /̂isvoT GL&CO\*eirrif £?
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SO Q /> To C o m /p zt& y  l̂ tL , Ty^AeAo^i, ftc L e A n s a t'o fo  
aĵ cum +& J& , Sy^rxc . h ~ r**£ *v  Stoy# fi€ c i£  
S U *£, Ci, s9'C i/*frTtm c*>C fJtTr*c 7n**y tc  
fru & trtffr to iffiin x fc  7%i zc ficisny & rry trfozozoy 
Sttrclj&isrxy pp* Trftr T£î urCe{ CTV Tfic TLoC Ĉ.
& K 4 ^  X nA ce£ rn , Pts£ *► *// ^  ?%i 
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eJiomqe in  Ttfl fr&eiuecC C a rto /e ^ e o  ̂
04  /Tto /\& icx£& 4f̂  7£c fi/io**rv£d' ^  cx pinS rc frn o f 
/ivrxe&yj Ifo m  SfyT~ cfrrxeC fCcn~cccc{. ffic  a**y  
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Tfu* clcCcClc vQ ** yn^LG ejt&d a il  7%t<rz4di. cnXo
CL A 'to c t?  6^, XPrvCe, S /LC L&m , ,
fd tfrc  cicxd 7xd £ COc^XC •fl/lcCCLcLC L4*/u? > f  X G .
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C o -tcU C iy p y fa ie  7 fa  cU C ccuic, Co J n d C f0 u ru 4  
and Cxy Jntano unUt 7ur& 'fanorut' 7 fa  
c ii& i/L L c i c J la m y e ,
J y  Cl cA & rvqc, c a w  fa  e rC C ao n ct /  T fa rt t
Aeieofatvtt a t  7te Skxt stcfa Co Tn&it 
fau^CcCaC 27u.eCa,£Af esm farust U r f t  
/Otct uscfisCb/ Cetffafiej fr*  StA uteeC fa J t  
Com, cl'V ofa oryifltinrj fltc dn̂ oyttfoiocZc/ 
hctfnv urfa caomtC OflrrcC cu e fa w fe  *y
/'IcecdfizC t  fee J  7 tn t/ p/ftmaSAf frtrLct .
$ y * t y  a CC /u e t  Co cwcCCcaAcd/ a * d t  
tv e x tfa w j pep facto  ̂ OpweC tauutfonF OtvO'C
tfateaXiy 'U n t ^/unCr Ct̂ yyu ̂ ofae/lmy frrvd  
M rn u d ta Z i/y  P vn rP r'eL A Z u fy,
9 fa  d n o e f ft*c a 7 m *n t Tney, fa  eOTn/vtem eC SH 
T tie e  U n r/d a  fy c iC w L rf f f ly t /’id  
ACnLo-cCCcfa y  J u rc u h y  C s -tjU A f,
sr
Jfe-cltriO Aon aJ?runt e tc y td u d  T ftt, 
Ae/3«&i£u?H cry c l s/xedyuc / SXue Co HO 
cL/icifit TAeUZ fa? Aclo a  unmpCr̂ LLC c^yt-cZ 
urfanr eOrrUCncoi u n fit /tta Z  fixLCLOJCty 
JJstl-01 cl e J rrU iw  a Z Iovi ^  7 fa  S^cUcCco a d t  
C in t Turo JrroCnn vy> ACOLjC TCllc TrrrUn d  
d ay p'yCLoCee.exCiy WtZLCLxC.cC U~f> To THove 
Ufacc pfahxf 7Ac Jccfaclco cnZCtnrLCdu0y ifar n  
A ^tnrc* yxCctn, Cc 'fia irt'im 7Ac
U nfit 7Ac tcrLcZu/LC ty  JCvfanX, ct* e-pyxCy 
JfClMUr /bUrkcnC, c^ fitc  & n jL d ft? rv? tZ  fa  ^  ^/cTm  
CSnocotcnCC Ttfix enyLctiOTro y  Jhdinc dtZc 
Tfa OLcfaTerrLGCL U} £xnu îct< <\C
Trccd n vcn Z  u n fit J fa d fiic  Co "^clY HuTye 
£^lcZLlolCi usfarL CCmZitxCoC lllT A  jXccZZ. 
deTudCicU, jkxeccLhy'
£Tr tu> %■ $. % £ dkscc uacoC ccdaw 
6ceZu/iiny on fsC ^c to to y  y z ta t SJreao 
fri 7&e c^^^cZllcxjC frerutyCCr oiem faci p rcm  
7A c fa ru O c lc o ic  Mt J n o lid ,
J?l Jwofaci TAc, CcnJmcnt erf/* five foru&clccCi ^  
TnAeuhy- Co aft/utfaoC CLnoC /U lM -ccI in  ‘ftn fi 
U v  HlctlclXLo 6y /tocono c  ̂ a n  crfiyy SfxaZittci, 
c d v ic tr fin e - fa n A ' CL^CZf fw n r \io e / fta Z i& p t 
SkfiBmy u n fit Aco t, AaCoC luc£j£ LAfis to
J * &
%lC irp  T fa, /O'UTV CcO AO 4 c  OOru
faC afr T^vC OOCfutt-usLC ik & m y  CL̂ O Tntm y
ji& u ,X 4 CIO ftO O O jM d  COt/-urS£-OC T t 7 fe  ^'cy /a
cy Tffc 7$fa ft/n th is e n t oA0%+jCcl ciu jam t fa
/
u*eM L 9u*J-t~c.cC  / V t  our^oC jO a -T î n t
S t^ v ft fa m A , M /T-flx, s fc rc fc  {/rx/L isrL& E L#?-^
t
7lO T To  TfaceJ^ lT  LV~tJ& AC'S /LcrTTrOCd^ h d t  
to  &££&UJ i £  To A t  <P'y*GLO£4*4~AjC^’ C L^oO r'trot, 
d  Ccc/tTcu^rv & u w 7 i v riq S ic rrr\, T & l, p yL ftru v& y* 
0 -̂ T%Co ‘fiC cvrvt fc*C'frCco£ <p4A-ti4A%!Z>L4*&& .̂ o tto -u tt 
h o  & & C  T io Jfo io  fn  IZ î v  . A c  <s>
/C cu rfa  T u w y * to  /C*vv*c yb^0~oCt^CA cC  
O ad araX ^ O T i a^n-oC To & a v *c , % c^ \c0y  frc U £ e .c {
fflw fa o i 'fa c c lrfa c  . 9K oo i/o  7%£, U ^n co fy  
p a y ' execC C orv££, y^ry* cC copu,r»*ny er^C
A^XrcCTo ir^  cCto*~**sA4, 0 ^  Trfc, T rfy s lfi-o i, y€aw >/ 
$u M 4tc y&  T Jf*t££,e0rrU 4 TcU M *io fa jT  yy* e,cce£
Tnay yryrn  tu^vcA cLc*U £y,. 0y~ jufreuZaTicsusy 
vty/LA&ono <p T̂ xl, e a c tr'u o tt fy  7 ^ /u rio i y C a n ^  
h o i/ A ,  ytn^&n Ttf'Ltc T trn c j &  u s ,
?*C  htTMCCLfL4~**4-Cirv* /LC^4~0?\, o9 &  ^ 0 -0  
jfrC o m - ytry* /y ryLc£Z?i,y 7tCc> TTry/LOzoS 
oynoC  7%% y  6%,
• $ L C  i+ n yxX ^ as i.eu v 'lt jy .m ffry & C C in *r7 7 i.y
/
7% t, 1-71/  C Vn& u fa , S 'hrrrrm  a /U 'U .& I cc?
(  /
(0  Jn^& nrrn ,c& 40H  Trroty  7 *vyr?tm aJc
fccCcî ru^y & n cC  ^ cclcC ^ c^ ^  
i/f f  f  PcunTrtcoy
[/Kj <&$& £T̂  JtsuA tY  '/*+ 7%L u /y  W *  t4*fcsrrv2it4 ̂  
fitLaTrrim T (T^ fy .jJ l,
Jh t 7&S/ (£cy?vCt*£ JttnC* /
CL 4-y%, ifyZy ^  6 y 0 & i, E& cfcc
fy , T & , /ris fa c C ^ ^ c & irh  & -£ /iifyn 4X , &C4~6£
(,\ /  # 
i/n£& 7 & , f ly e t c y 't£ /‘ .
%C y rv fttrc t*-*- c<Ls9 7%jl,  CL-e^&£ a
jyiMj&L.QijC, £ /p rr> \ C  ̂ m 73 /£ n *s *n t*f'£  î nTn/cC^LXX^t 
J 7 tw i*,f& ' £ 0 7 1 ^ 4  CmsO'C Cy/y/xCi-tsO i £
2 S  7&C, uscuZjC# ty  T&s &y#1?t S/a*-4~c4y
c^€(M r^£LtLfav <ry 7 fiz , Cr&vxCy esn+c+£-G i, 
rn , c l& C  /L c?  c^o*^y^y
S rm e& m cy v n  C yo Z ic  w  L ^ v ^ fin i c & a ty
d iiix c , 7fic> •p o *l£*? p £m ^  Jifm ctr jfrvh
C l& fi/iy g m t, l& m fx t-ra s y y , /LeC+ky. }n .cty fa . ct&ttuSL 
&y S isyrxfitit, C L Q ju ^ a J lL # }x  ir^ . T&l, c y .c t Sfcfa 
fa  tvxCy a  Ir-vvy, U s n x fu rrc tn y  ,'ley-i? \fc  & £
% s, e y y t' jyvT L . c ix y iC C s  t cv* fa n rc t tv *  cl 
C *rty u 4 ru *irt+ 4  y fa tfa eC  Ttvey fa , % 'a/*icC £y  
c ^ u ^ c c i tn Z i flC t* / « A ,
$1&C fay c fa -fa rx , iry . Tfa, eypT TnCty fa  /Udd>7Zc£
&  UtxOL iZa & an ri/y . Jsfa^qyccC ifa^K  C&Zfat 
UnrvC St&AccC ■ tn  d  rr £L? fct -n yew F m * a-n& c/*lc* 
yc^*.̂ .cL, JJZc yr*€jL C-Ctycs try fan rn .*} 
Ttx& rrU rycim , O&tndLoC fa  CMXd.cAe.ot tc  7vL f̂ Un 
U yn ^cC  2-0 7& c l£  flvL , d -d 'fa /y . 7n&y. y<JZj£ XAjb
u n fit 0frCisrud*&c*Zfa&7to ,
C
(P tyZ fay T ru & fitc i cy sm ctJlC  oy/& & f
C&n&cO (C c t Cy ch '& arrn .y  CJfr "Tfa yCccLct cmcC 
dn&txZb-Ly /to-w *vy'cuC w neA & i jy  ccflfau A tf 
y S ^ ^ iW u -  otd/ic cC fax, UfaedXixc fr. Jb&rtc
Jn^, C ctZyuJt fa  o X C tu sccl To A&met*7%, TL&C
(/
S M fi/M ^ c tZ ltrx , fa  eo&x&Cfa-AteC T& l  ecrrM u/ct,
/
/£& vm y ctnfitcU *G u*/w  ay '̂ fa* lAZ i/rvo-ccZLtrrx
& *fa jfa n , cy 7&s ey& £ Tnoy fa  s-trm tifiruo cfanA
u n fit d o fao m T h yC , f fa iA t c £  fa  Cl ^^rrTrufaCdfac,
fffw v & tn , a n o c  tru z, to  fa  fC 7dy*d£dy try*
& fa£t0y X c x n tic i, t j  ,
9%C, CcxXL S r  jk trc C  A lo u M rg it, fav  7^6, t& n fa d t 
S 'fcu riye  ft& n & cL cZ itm  h?C. h7/7. fia ,y c  /* fi s fifa tftiy  
ctch reaJfa %W>ufa^y 7&~ e y o Z  u n fit c t A faecy^ 
&ncC Cckrfaxfat, drvcC 7 ^ n , fa y  'cc fifay  c l o fa!u£c?t 
7& l ftcA xJl& i-ccC c. y y  Jb rn ,  ̂ a . um Afay S faLcfilt?i 
( cy 7$L SsClcC ‘ftt'ycAAsvccfa,, ty c e E ’ tTLS, 2 ^  £ * * >  
cttvuiA m o IT tfa  fa  f f ii, fa it, Tvcfitto t, cUA&ry*-
J
7%c, OC C loTrr^^ fu ru s y */* cfj> 7%k, C tsnrry TntmtrcmC'
/ ,
fiff Cl/c£'- CPl̂ L d  -1&*i677LJTTc fuA/û dZctlZZtSTl
/  /  ' • _
tw * iV&skJL ‘f'rC A , ctrcuoxcu? c, Tsu^z fr  6c
1 /  /
irton'LClcct cl*  T&txs c*  Tfic zioî  cy* “?&' vw i 
CQU+oZtl̂  fib , plO'TTiaZZjfy CL 79&+JJ
CL 2'/\£-C4-c<jC /frtf'it'KLqc cCtoiync.cC t& 7&
Cjf fib* CioCrrU,9'>tC?l Ĉr Cliy 7nU#tZ 
£%̂ UsXCOi, $ tz, e&TUXtcc C* fi.&~4~qf<C£>C cnn.cC 
Ctffr in  fiiZ *, ■yrT y& &OuAo cy if-v L*'£<JeX> 
J x C ^ c j C * U rt̂ tch ^ O u C T L ' C m o C  fiv e . e& rvtc?v%
CLClZisurc.cC' to frCno ciut£, $rfou£cC fiuL tc^ îcC 
£+4., ywcr^oi To COrvTcuii. £CfriH>£ 0v* To sfouZ 
%0 sy.Try'iZfimo ay ffa. tyicticH
is  to  6 c  , lc /ic < x tc c c  f% &* '/C C ocj w rx Y ttc c  ohc{ 
TTvl /ShsCuXcC?̂  yu,yrrLLCXLcC to yviT
y$  fi&ufo Tn>~c, jIhuso a/yicckAc T&.
trcvrLj cvrfiCotrcLum, CLnxC 7ZSl ecmujCcc 
ftcZtcunJLGC' J/t*CjC. jb O *u£ZcoC r,& £o la£cc  6c. 
&a/*£  jv y  urccAo. & £ fit■/»?& 7& stLCC
04u~/yvtAA-  ̂fi&c Jn£y
6-<-CCL>ii&rvCLCCy £<. ^TLo^y^Tci *o  c^* co 
AcXCLbt CL C'Ĉ &TLlZZy’ cy* yu+O /r'*’y* ^Cnr̂ ^C 
£o lO >* . CZyEw T & * 1 f iic  e .G n riX f &-&&iujCoC .& C , 
uscCC 9ŷ urĉ ccC /*4y*tLaj£, trrru? a, otc*y~
C tris fit CL. & n T L 9 4 */x tZ o * C fi& O y i, ,
t̂ TL &L* CC '̂U '̂î C 7$ C*vW c£ 7yvmy*&rnf
Gmy, 2^U9-CC ĵC, P~dy%, C l7t.cC Trfh, T^OlC/Tc#, . sZceyc,
7%c crw y* 7%h, & A Z  ^  7 W - n  e& *'iC
J ia c ft, fiu i, ■fjaX iC 'nT ^ n , &£J>C.
’fw C i^ C T tt Cuy* &TL&YTrrxy CLtt̂  CLcczoCin 7C\C.£y  
Cn/4txceT IrC^yx, cl^*/trr^o T^C Td^tfjt^n^ o m c j 
m jc e Z c tH   ̂ c i Tcl/ i -c . c A ^ u ic c  &e> ttc c ^  
tLf&CCy /li/T iV x& t Tfic, Jlc&A* &&jCCvV T & ,
T& e *m /? /lc 4 '9  ? & , S l^ /'u ^ t, Cl  clC  T^Cfin-̂ .
O tu l  vt̂  CcT l&h . fC yu -ys \££y  Co
To £4& iC€l 9-A S u /x/u^V C iTcfrt, j f iu t ’ /n  JiVrU, C O *** 
Q , s c c frx c C  < rf csr&y a - ? & y c C  7?u*y fa, 7u&cr?aA^r 
• h , T fa , /77xc*Tvci^,e7Ti*7i£ TTSi , c cla c .
Colic, & c tcL^cyt tc  ‘p A i^ c y c tT  TTll,
eanujZcLr fat&CTrvrrv^ o -feT yu ^cZ lc i . 7f&>*e££ oC*C9
7&o  ^  fai9c% T*yvy CL fuL£c&, c7r  (jC jCsfaf
■&iCvoy~ ufaAA, dram .CL^C' tZc&c, faiZc f f lt , earu <£ti 
(Ly%d frvxC n tj I t  7 fo y£, uncflZ T tZ l C jcTrtrruJy 
fvurj, cc tZ y t, vttZe T/Tc C lC zco o  ,
faflitn. 796l. C y o t ^Gll&9 To G£?t7r**,o£ ’ frrzcC  JiuA'UC*n£ 
oTtfrcJLeiAsfZ £ lg 0?tus9 f& n , CCnoC oC rrn iyiir^tcT m  Cfou*utf£ 
fyv?n. frC tU rfy tfy-am dA .ZtO fri Tfcc, CfryL/yT ,^ A jx *ic C  C~c, 
UxL2-6l£C iru £  O LcU£^ C*tlc C CL A -O & jth frl
& &>LoC i tr^ H*fac, H O ^ 7  &c, ^ vco tio C  
C trLO t CLjt&rurLCC Ho ccccl/ t̂ C
h i
Cfr  &fuy*'Ci£>U' %ulcv*-*+cL3
cl 3czc& ll4  \,& £Z*U ' &XL PuHT %c*4.*X  T* fax,
/
& o c l l c L fa u £  7& il  cxjjt, e.ccic3 c*/7%*n, m~>y
irfi& Y  TncfrfocC cr£ 1y*cci-fcu*pV /Lorfavc fa n * ^ u cfa
/  '
dTXOC Cfy&fP7tOLC+, &?xcL ir£& y* ccyfffat, Sym /tH fatz 
9̂C7/9 i/2 ^  PfM *CzZfal, “fa ZO'C € cC* t XL d  tm ftrraJ T rc /y
c{jcmcm,oCcd -
CtojU>} fayf* fa  fflx iC L & n tcC  jM j?l COl£  T tuv& unf 
2-6&U4utci 7lO£ fair .lL a *n ti*fa  TcT
o&yi&LOH, try1* siiynOrcdZ cfy L&fifamLc4 0% 7 £ l
/  f
Tfn/tC-cCl pC&rL&C CC9 ofa^u, fafr Jyofrvy, jfa ru o  
S€cttl7 To fax, Ji4jcjee*y4rL& fatrfiC /fa /Zaj, a&pfa To
/UGOvxyy ^ytryn PtCl ctyxcC </Lt{-ic^
j/rv m  Trfc, u frf& n ’t  S^rrybfahrto OkL j I zcl£  
CLctvcmTb^c. HXfa crfenralTLOTx fa  ? & & £  l £  
fa 7t*£ CircCt C&rmjTt fax* ^rtfam rcoi Ty 
T^xcfUkjntci, clv cl /Lctc<j&£ crf̂  H&t, o fa^ afa& o ji m 
J t  efrv&cotc fav eJc/urx*rLy ̂  faofacL& TLj am*C 
,iC9ce%niy T&l 7^ioloC  c&'%rmLL9. Cĉ /Cfa* 
dOuUrCc- £l^ , CXJEiuyLd imMr O^CLC-X Zc c CjL 7ula&
CcfafiC TXc, CcL&yrtLC £ofax,9^ T̂Cl ,
l> 7& tuc9 fa  /UynO YVoC CLrzcC f f it , u yrirn .cT  u ^ct£  
cUrttncci a/icC aMfaocoC To XcolC ufls- ^ tv th  T%c 
favflfyfy
ift& H r TltC* fa  CCÔ lL, TXcL  CdZcy^CcC, faofaco
6 s
/UZOĵ olGr J y irn v  T>*CL€Ji&£t CLtvoi faxco *m
ClOO fi/u rm m s n X  uox*rCi£4y TTC lll fa  c l, 
C0?L2LC&y* aJsC l frm o io n X  s X'u tx  A. &S} & fp  
t£ a ,t  CxCC y v ic o o u x i fa  TczAtn, irfjy  7/xc, cxiy 
"fiO ,39A^trO  C in c t sVLCtĵ  jt-'y irm  pCyo-/rrux.CL c3  
cifcafanccfa GtyvoC c l & n y * y *  Z& fayfc, CLr'trTfafa, .
f a .  cy 'm y 'C L & fa i Tr'C LcJteO & rrri/ fa  err, fafat/c
/  /  — -  /  /
<rr 7lc fa w u jJ C '
O tv rix y  To 7X /L  £a S<?C fa fa c w l fx fa t/iO y  & n ,o £ , 
c y frc to T b rio y fa  o t tlc C ^ i y  ,y & /*i*C £ fa ^
0% coTfacLfr&.ofa'm .&Tyi? fa* CofafacLTTyAciLCr
C i& C Lc£al!cfi?i, t T tfa, £l,^ o ,TZou  ̂ ^  ^ Ty^tO-facfa
CUZfrluLO fa  7 l4 t ̂ LJr3ZL^4j*~cfa /3 t& L c ic *  ̂ TtSl , 
cty%c.Cci£Tfajl^ & 'T lcC oCcm ,ycr9 erf ty rra fa lo k
C&C ^ i  CWJL, CTLOLl ^ /Z  to  7h ,o A c S u lflfr r O  X c o i& tZ ,
im Ce,o9 J& rru. ‘ftcrlZ& i TXT, 
fCcmoC T iffo m , fa  fatyt? fatAm efa fa  po-Cls-nsccC fay 
ky/oectoUHtci cm ot fan 7 &  /VtnvrL ij e fu ttrru o 'rri. f 
J t  AfaZ+ujCd ? u w y * cLTicC ty* t* 77̂  e^ec/ym fac^ ^xcjC O  
fa i, ccyxoO yTS L/un  fa~ L ? lZ  T X l Tnuzco S h rifiO y  
U m siiru} CL c ty irv rrx fa y  / /V  TXc, Cfa^com yyy Zm ^
caivyfaTLj a , C c A jc ,  c m c c  fo o x y  u^cL^A fa.
J t oXotA&cC OTxOy fax, L*yxefaiVfacLAnL
fa) fafaTUn, 'fi& fa i. c l/lcC  ofyoyvTxcTCCz 77fazLaAfan Tfr e u £  
S ixo fa t
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î /J C frfe'n' ‘p 'lt&yi+XL, Tfa TUnunt/y
C^m/ylCOy^OTt, flfa  JrcLcfaci, Sf̂ c*^r7^- S7» 7& ,/ / r
0v* ‘fiCLt'CJy-ai# tty  T̂ io cufacU^eZfrry
tty  f t f i  q T t& H ,
(jj/J Ltfforv tfi€c> TuttuHjA /icisff fai/vo^ CyyvoL Tftts
tyctZLvnfc £yn> io  t'rrcCct'n.$*y~ec£ fa . T&Ls
c?c£cu±ytl0?i CcciscyiM, 6%̂ ftv /i/v u A cctcfri
$ vl tyx t*rfL & fn  et?ny-c>l$ </yv tyU C  cp*/uo^ u ,
T ifa  TZnrufuA fa  0tvl £& rtty fa u \u & n  *n e ^ a if7 t
t ( /  /
citlcC a, & ?n< \£ liy* tr f ty i^ ji/  tv v ti& fa b 'j fuZUrc&pt? 
a tv c i ttyvcisc&oTy 07^ c^ lmX  JL ch , LfctSotAofo 7tul- 
S & y n v  HO'3'& uk
Jtcco'LC  clIC  0C LC dm ^ fu n /n ti <X3 Oinm Trffa&UH 
/'Xeulh^ CX/1^54. CmiaA'fcct T^Ciyry C t^yfa  e * ^ "  
Tffan- fccTZisCfrH CCAa&Cl, fa ^ c v fiU 'ic y ,
SkC î t/'Lt, cl&  /0'tnry%, cl& -fu&&t6€t. Ty fa tycctZ^ic
T&z> tyfoncityt &£ cftTL'itJiy &ncc ttsAtn ty/b-3*nTm 
7& l cm£a%<ty.ci TfafifacCcci rm  d  .
&wioC My,4*c7y To 7%J2s ,'Z/Le*sJAe-n’t
S)St- TUm+t*& o'y /lotyfa-tZLrt & tloC eruuzCzcLTvt
(Arv'&x, fixJLs Msy-LQ ts iy  frT tsrt. /L&tloC&C, ity  73tJL>
t/ ' /
fOxCtŷ C Tfe* c& t& rru xo  fatrxy cfayveU.̂  
frrtd, fâ Atusu-oC fictytrre, £~ol*JL CctZZmZ,
<ty Ttft, Q fourfft, </y A j*m O re o {' 
fa  eSyrrtccfapn, cfatit Sfy&faoCceZoTny i t  lo  .
(sn& xcz& Tvy Tb *L ia c l c tz . Cm  o p w  / f j f j
14'A 'C ft lA rvyryrvdvy*t u rtc  & & a AcccC V m -cA  
CXflc lU  WJL JJ* TAl, iT/U'v'CL&rL Tr̂ LA-frrunt i/y*
11% JU^-cJ l c S? cCtsruic, a t  /& e*nc & *y '3 S<**r<JZ
Ac 0 9  tfit 'foo&n. Tltz, 9fuaAÂ oj
? ffy h it^ ld c Z frrry  Cio'LC' 7l&£ 2-0 9tltVLc4 <AS
tc C&î 7^*ta£c*-rt-CjC T&C, fofrrry CLCtrfrrtt&fcy
(/ (/
f *  Thus fo jtft& cC  u A u tz t J7^ i?fflr>/* £& n c{
/  /  ̂ / /
e s v * t^ i? r? L fC c u n .o t^ & Y * 
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